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Kondisi kerja yang baik adalah kondisi kerja yang mampu memberikansuasana kerja aman, 
nyaman, sehat dan bergairah untuk mendukung pekerja dapat bekerja lebih efisien, sehingga 
menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan penerapan standar berdasarkan pedoman teknis audit 
system manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Maithland-Smith Indonesia 
Semarang.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang 
diambil adalah total dari populasi sasaran yaitu seluruh manajer dan supervisor di seluruh unit 
produksi yang berjumlah 30 orang. Alat yang digunakan adalah kuesioner dan daftar ceklist. Dat 
yang diperoleh dari wawancara kemudian dioleh dan dianalisa dengan uji Chi Square dan 
koefisien Cramers V menggunakan program spss 10.0.  
 
Dari hasil analisa didapatkankesimpulan ada hubungan yang signifikan antara pemeriksaan 
bahaya dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,01) , pemantauan lingkungan kerja dengan 
kejadian kecelakaan kerja (p=0,036), dan peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian dengan 
kejadiankecelakaan kerja (p=0,039) dan tidak ada hubungan antara pemantauan kesehatan 
dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,685).  
 
Saran yang dapat diberikan antara lain melakukan pemantauan lingkungan secara teratur, 
memberikan pelatihan kepada petugas inspeksi mengenai identifikasi bahaya serta lebih 
mengefektifkan kegiatan inspeksi agar potensi dapat dideteksi lebih awal.  
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